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явлением, как независимое кино. Впрочем, с экспонированием видео-арта 
есть проблемы, так как нужная для качественного показа техника стоит 
недешево.
WEB-дизайн и VJ-инг более всего близки салонному искусству, с 
которым, находят полное взаимопонимание и слияние. Как это 
свойственно для традиционного салонного искусства, web-дизайн и VJ-инг 
используют художественные средства, избегая концептуальной 
независимости и подчиняясь желаниям заказчика. Именно с WEB- 
дизайном чаще всего путают сетевое искусство, которое к нему не имеет 
никакого отношения и действительно является ноу-хау, возникшим в 
результате появления цифровых технологий, но не в визуальной сфере, а 
коммуникациях.
Сетевое искусство сегодня уже не ограничивается интерактивными 
Интернет-проектами, оно выходит в реальность, создавая сети, которые 
объединяют людей и создают новые горизонтальные средства 
коммуникации от человека к человеку, минуя пропагандистскую машину 
масс-медиа. В этой области искусства «аналог и цифра» переживают 
наиболее интересные коллизии. Начавшись как сугубо цифровое, сетевое 
искусство парадоксальным образом эволюционировало в аналоговое, 
сильно повлияв на такие явления, как акционизм (появился медиа­
активизм) и хэппенинг (появился флешмоб). Примечательно то, что 
искусство никнеймов и виртуалов естественно соединяется с самым 
радикально аналоговым искусством, существующим только в момент его 
создания и требующим непосредственного присутствия 
автора/зрителя/участника.
Огромное влияние цифровые технологии оказали на музыку. 
Благодаря «цифре» возникла электронная культура («drum'n'bass», «хаос», 
«easy», «techno»), которая на протяжении уже четвертого десятилетия 
остается ведущей в сфере внеакадемичной музыки. Электронные средства 
сейчас являются мощным средство для синтеза любого музыкального 
направления, в том числе и классической академической музыки с 
современной. Так наиболее популярным является синтез рок и поп- 
музыки, в танцевальной музыке -  это «ambient», «gothic dark wave» и 
«ешо». Электроника здесь, как и в роке 60х и 70х придает звучанию 
психоделический оттенок. Частично из-за преобладания шумовых 
эффектов, сливающихся с гармонией, из-за средних и медленных темпов, а 
также ритмов в стиле фанк.
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Сегодня цифровые технологии все глубже проникают в нашу жизнь 
и быт, период восхищения ими сменился периодом рефлексии и критики. 
Особенно сильно это заметно в области масс-медиа. Телевидение все 
больше играет роль душеприказчика для человечества и ставит его в 
положение слуги нарастающего товарооборота. Оно активно ассимилирует 
открытия художников, использует эти открытия в рекламе. В этой 
ситуации художники либо подыгрывают, либо пытаются сопротивляться, 
что так же является полезным тренажером для PR-стратегий.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В. О. Лозовой, доктор філос. наук, професор
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Проблема соціалізації підростаючого покоління, взагалі молоді і 
особливо студентства стає актуальною, оскільки цей процес, залежно від 
мети, або спрямовує суспільство в бажане майбутнє, або приводить на 
запасні шляхи розвитку людства. Тому формування ціннісного світу 
сучасної молодої людини, її орієнтацій на гуманізм, патріотизм, 
справедливість тощо виступає суттєвим блоком процесу соціалізації.
Пропагування гуманістичних цінностей, цінностей українського 
народу — важливе завдання освітніх структур і засобів масової інформації. 
Особливо це необхідно в умовах наростання явищ мультикультуралізму. 
Світові міграційні процеси не обходять й Україну. Наприклад, у м. Харкові 
мешкають представники різних етносів і носії різних культур. Взаємодія 
між ними не обходиться без конфліктів. Налагодження конструктивного 
діалогу між осілим населенням і мігрантами на засадах толерантності, 
взаємоповаги, дотримання національного та міжнародного права на 
свободу совісті та віросповідання, повага прав людини, рівність прав і 
свобод людини незалежно від національності, мови, ставлення до релігії, 
приналежності до соціальних груп і громадських об’єднань мають бути 
базовими засадами взаємин.
Дані соціологічних досліджень свідчать про те, що важливими 
цінностями для сучасної студентської молоді є матеріальний добробут, 
здоров’я, сімейне щасливе життя. І це можна зрозуміти, тому що в умовах 
сучасної української дійсності людина, насамперед у матеріальному 
відношенні, розраховує на себе, на свою родину, своє оточення і тому в 
молоді стали домінувати меркантильні, особистісно орієнтовані цінності.
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Це, може, і непогано в умовах ринкового суспільства, яке створено в 
Україні, але ми повинні усвідомлювати і те, що такі цінності, як гуманізм, 
патріотизм, дотримання норм законів мають у сучасному ціннісному світі 
молодої людини другорядне, а в деяких випадках і взагалі не суттєве 
значення. Тому завданням держави, місцевих органів самоврядування, 
освітніх закладів має бути патріотичне виховання сучасної молоді на 
принципах гуманізму, справедливості.
За роки незалежності України, у процесі розбудови демократичної, 
правової, соціальної держави, як це закріплено у 1-й статті Конституції 
України, державою, громадянським суспільством практично мало 
зроблено, щоб декларації були перетворені в реальність. Більше того, серед 
політичного істеблішменту і громадян поширені правовий нігілізм, 
інфантилізм -  основні деформації правової свідомості і взагалі правової 
культури, що притаманні перехідним суспільствам через несформованість 
правових знань або ігнорування норм законів. Стосовно цього видатний 
філософ права І. Ільїн писав, що «народ, який не знає законів своєї країни, 
веде позаправове життя або задовольняється нестійкими зачатками 
права... Народу необхідно й гідно знати закони, це входить до складу 
правового життя. Тому безглуздим і небезпечним є такий порядок, за якого 
народу недоступне знання права... Людині, як істоті духовній, неможливо 
жити на землі поза правом». Ці суперечливі явища, на жаль, співіснують у 
масовій та індивідуальній свідомості, утворюючи загальний правовий 
песимізм, тобто фактичний стан деформації свідомості чи відсутності 
правової культури.
Незалежні аналітичні центри — Київський міжнародний інститут 
соціології і Центр Разумкова -  свідчать, що міліції, суду і прокуратурі не 
довіряють значна кількість населення України. Тому важливо постійно 
вивчати рівень правової культури як правоохоронних органів, так і різних 
груп населення і в містах, і в селах, і в областях. І залежно від її реального 
стану здійснювати правовиховну діяльність силами органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів та освітніх структур. Зобов’язати 
державних службовців, правоохоронний здійснювати управління 
процесами правового виховання населення у містах та їх мікрорайонах, в 
інших населених пунктах. Слід подумати про впровадження правового 
всеобучу.
Важливою проблемою залишається правовий захист інформаційного 
простору від антицінностей, негативного інформаційного матеріалу, 
оскільки масова культура, ЗМІ, інтернет-мережі здебільшого подають гріх
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як норму, провокують егоїстично спрямовану поведінку, споживацько- 
гедоністичне ставлення до життя, тілесну насолоду в сучасників, особливо 
в молоді. Тому важливо орієнтувати на відмову від розважального, 
споживацько-гедоністичного ставлення до світу. Важливо також обмежити 
вихід телепродукції, що видає гріх за норму. Виховання підростаючих 
поколінь у дусі високої моральності та працелюбства, розумного 
самообмеження на принципах гуманізму, патріотизму, справедливості 
тощо -  шлях до солідаристського, компліментарного майбутнього.
Стосовно загальноосвітньої та вищої школи і шляхів гуманізації 
освіти слід розглянути й вирішити питання про включення до навчальних 
планів старших класів загальноосвітньої школи та підготовки бакалаврів і 
магістрів до блоку соціально-гуманітарних дисциплін як обов’язкової 
навчальної дисципліни «Людинознавство» обсягом 3 кредити. В умовах 
панування індивідоцентристської парадигми сучасної цивілізації і 
виходячи зі статті 3 Конституції України, де вказується, що «Людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю», кожен громадянин, особливо 
людина з вищою освітою, має володіти науковими знаннями про людину 
як біологічну, соціальну і духовну істоту й використовувати ці знання для 
виховної роботи та самовиховної діяльності.
«ВІДКРИТИЙ» ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
/ ’. С. Савченко, канд. мистецтвознавства, доцент
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Сучасна доба підтверджує історичний і відносний характер багатьох 
понять, зокрема тих, що належать сфері європейського професійного 
мистецтва: художній текст, структура, зміст, художній твір, авторство, 
сприйняття, виконання, професійність тощо. Вони складались і 
стверджувались протягом довгого часу: від доби Середньовіччя до 
класико-романтичної епохи. Зміст цих понять варіювався залежно від 
історико-культурного контексту.
Так, у добу Середньовіччя й Відродження традиційною вважалася 
професійна робота з «чужим» матеріалом, тому професійність 
(майстерність) вимірювалась саме вмінням обробити, опрацювати у свій 
спосіб готову «тему» (наприклад, cantus firmus у поліфонічних жанрах 
музичного мистецтва, релігійні сюжети та образи в живописі, літературі).
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АРХІВНОЇ СПАДЩИНИ ХАРКІВЩИНИ НА САЙТІ 
ОБЛАСНОГО АРХІВУ
Т. О. Авдієнко, студентка
Науковий керівник -  канд. істор. наук, доц. К. Ю. Нефедов 
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»
Найважливішою вимогою до архівів сьогодні є відкритість для 
суспільства. Забезпеченню цієї відкритості сприяють сучасні інформаційні 
технології, які дозволяють репрезентувати архівну спадщину через мережу 
Інтернет. Більшість архівних установ України зараз мають офіційні сайти, 
де поряд з інформацією щодо діяльності архіву розміщується тою чи 
іншою мірою репрезентовані їхні документальні колекції. Розглянемо, 
яким чином це здійснюється в Державному архіві Харківської області
(ДАХО).
Проаналізувавши сайт архіву, можна зазначити, що архівна 
спадщина Харківської області представлена тут у вигляді як самих 
архівних документів, так і довідково-аналітичних матеріалів про архівну
спадщину.
Презентація архівних, первинних, документів реалізується на сайті 
двома шляхами. Перший -  це розміщення онлайн-виставок архівних 
документів на сайті архіву. Вони представлені у спеціальному розділі 
сайту. У цілому тут розміщено 16 виставок. Вони присвячені річниці 
голокосту, пам’яті жертв політичних репресій, визволенню Харкова від 
німецьких загарбників, афганській війні, історії театру ляльок, життю та 
діяльності відомих вчених тощо. Серед репрезентованих матеріалів є 
нормативні акти, діловодні документи, спогади, наукові праці,
фотодокументи.
Окреме місце на сайті ДАХО займає виставка під назвою «Герої не 
вмирають...», де репрезентовано документи про трьох харків’ян, що
загинули під час Революції Гідності.
Другий шлях презентації архівних матеріалів у відкритому доступі — 
розміщення на сайті електронних версій збірок архівних документів, таких 
як «Війна очима дітей», «Голодомор 1932—1933 років на Харківщині»
тощо.
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